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• INNOVACIONES • 
Una nuevaforma de 
NAVEGAR 
por el pasado 
Un Hipertexto es muy parecido a 
la labor que realiza un alumno 
cuando hojea una enciclopedia: 
busca una información más o me­
nos concreta y la lectura de una 
entrada le lleva a otra información, 
que, a su vez, le abre una nueva 
curiosidad, y así sucesivamente ... 
Imaginemos que nuestro alumno 
visita la biblioteca principal de su 
ciudad en busca de toda la informa­
ción posible sobre la Roma antigua. 
Empezaría descubriendo que este 
imperio se originó en Italia. Luego, 
podria preguntarse por las causas 
de su expansión o tal vez intentarla 
averiguar quiénes eran los etruscos. 
En su búsqueda. se cruzarla con el 
término guerras púnicas y, de nue­
vo. se dirigirla a los estantes, leería un libro sobre esta guerra y quizá en ese momento se Interesase por la fi­
gura de ArnIlcar Barca, ante lo cual 
deberla dirigirse de nuevo a la estan­
terla o, simplemente. volverla al co­
mienzo de su investigación ... 
Este proceso de búsqueda conti­
nuada y dinámica podria prolongarse 
hasta que el alumno consiguiera sus 
objetivos o abrumado por la ínfonna­
c!ón se cansara de buscar y abando­nara el programa. 
Ahora Imagine que todas estas po­
sibilidades puede encontrarlas en su 
ordenador simplemente conectándolo 
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y moviendo el ratón. Pues bien. es­
ta forma de "navegar" por la infor­
mación y de gestionarla es lo que 
nos ofrece el Hipertexto. 
De esta manera podemos enten­
der el Hipertexto como un programa 
creado a semejanza de la estructura 
del pensamiento humano. creando 
una red de nudos y conexiones que 
permiten al usuario desplazarse a 
través de este sistema de forma 
multidimenslonal. Los nudos son la 
Información (año de la fundación de 
Roma. nombre de los diferentes 
emperadores. etcélera) y los enla­
ces son las relaciones creadas en­
tre los nudos (Roma-expanSión 
por el Mediterráneo-Cartago). 
Dado su carácter eminentemente 
textual (1), en un principio, el término más adecuado para referirse a estos 
sistemas fue el de Hipertexto. Sin em­
bargo. los avances tecnológicos han 
permitido codificar de forma digital 
cualqUier tipo de Información, ya sea 
textual. gráfica. visual, sonora. etcéte-
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